




1.1 Latar Belakang 
Perkembangan teknologi saat ini semakin pesat dan makin banyak teknologi 
yang membawa dampak positif dalam bidang keamanan bagi kehidupan dalam 
menjalankan kegiatan sehari-hari. Perkembangan teknologi juga berekembang pada 
keamanan data dan jaringan monitoring dengan kamera yang dapat digunakan untuk 
memantau keadaan suatu lingkungan dari jarak jauh. Teknologi ini tidak hanya 
berguna bagi keamanan kendaraan transportasi tetapi juga keamanan di dalam 
ruangan atau pun gedung. Pada masa saat ini orang tua sangat sibuk sekali dengan 
pekerjaannya atau pun dengan urusan rumah tangga, sehingga anak-anaknya tidak 
terkontrol atau tidak dapat diawasi oleh orang tua.  
 Balita biasanya sangat aktif untuk melakukan gerakan karena pada masa itu 
sangat tinggi masa keingin tahuannya, biasanya disaat balita sedang bermain orang 
tua dari balita tersebut biasanya mengawasi dengan seksama sehingga aktivitas balita 
tersebut dapat dipantau, tetapi ada saatnya orang tua sibuk dengan urusan mereka 
sehingga aktivitas balita tersebut tidak dapat di pantau, oleh karena itu penulis 
memiliki ide untuk membuat sebuah rancang bangun alat untuk monitoring balita 
tersebut dari kejauhan. Alat tersebut memiliki kelebihan dari alat sebelumnya baik 
dari alat pemasangannya serta penggunaannya karena alat ini sudah dirancang khusus 
untuk penggunaan yang lebih efektif dan efisien. Dalam hal ini sistem monitoring 
kamera yang dikendalikan dengan perangkat android, dengan cara menginstall 
aplikasi android untuk mengendalikan kamera ke arah atas bawah kiri dan kanan. 
 Rancang bangun alat untuk monitoring balita ini di buat agar orang tua bisa 
memantau balita dari kejauhan, adapun perancangan alat tersebut menggunakan 
kamera wireless yang terhubung ke perangkat andorid. 
 Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengambil judul“ MONITORING  







1.2  Rumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian diatas, dirumuskan masalah bagaimana cara memakai dan 
menggunakan kamera monitoring aktivitas balita berbasis android dengan baik dan 
benar. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Agar penyusunan Laporan Akhir ini terarah dan tidak menyimpang dari 
pembahasan , maka penulis membatasi permasalahan yaitu: 
1. Perangkat android yang digunakan harus terhubung dengan kamera 
melalui wireless. 
2. Alat tersebut bisa di kontrol secara manual dengan fungsi tombol pada 
aplikasi android dan tidak bisa bekerja secara otomatis. 
3. Kamera tersebut dapat menyimpan di micro sd dan perangkat yang 
terhubung pada kamera. 
4. Kamera ini dapat berputar 345 derajat ke arah kiri dan kanan, sedangkan 
ke arah atas dan bawah hanya 90 derajat. 
5. Perangkat android hanya satu yang bisa terhubung ke kamera tersebut. 
 
1.4 Tujuan 
 Adapun tujuan dari pembuatan laporan akhir ini adalah agar pemantauan 
balita lebih efisien dan efektif karena bisa di pantau dari kejauhan melalui perangkat 
android serta mengurangi ke khawatiran orangtua terhadap balita ketika mereka 




 Adapun manfaat dari pembuatan laporan akhir ini adalah sebagai berikut: 
1. Menghilangkan rasa khawatir kepada balita saat bermain karena kegiatan 





2. Dapat melakukan pekerjaan sekaligus sehingga pekerjaan dapat selesai 
dan bisa memantau balita dari kejauhan. 
